Curso El genero by DTIC, UAEM
LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO 
Y LA SECRETARÍA DE DOCENCIA, A TRAVÉS DE 
LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DEL PERSONAL ACADÉMICO Y LA
ESPECIALIDAD EN GÉNERO, VIOLENCIA Y POLÍTICAS PÚBLICAS
I N V I T A N
al personal DOCENTE a participar en el CURSO:
El género en la educación superior y 
la prevención de la violencia
Informes:
Dirección de Desarolo del Personal Académico: 
Rafael M. Hidalgo No. 403 Pte.
Col. Francisco Murguía
Tel: 2 14 56 01 Fax: (722) 2 14 83 63
didepa@uaemex.mx
OBJETIVOS: Sensibilizar al personal docente sobre la importancia de la perspectiva de 
género en la Universidad, a partir de propuestas incluyentes que posibiliten ambientes 
universitarios más igualitarios.
Analizar los elementos de la violencia, y las diferencias entre la violencia contra las 
mujeres y violencia de género en el ambito familiar, escolar y social.
Lic. Psic. Miriam Serano García
Unidad de Atención de Diplomados 
e Instituciones Afines de la DiDePA
mseranog@uaemex.mx
Fecha de inicio: Lunes 10 de Octubre de 2016
MODALIDAD: En línea a través del portal SEDUCA. 
Inscripciones en línea a través de htp:/www.didepa.uaemex.mx
